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ABSTRACT
Peningkatan usia harapan hidup seseorang sangat berdampak dengan adanya pola penyakit yang diderita dan berkaitan erat dengan
usia lanjut. Defisitnya fungsi kognitif merupakan salah satu contoh dan biasanya terjadi setelah adanya serangan stroke. Terjadinya
kerusakan jaringan otak yang diakibatkan oleh berkurangnya aliran darah ke otak yang kemudian menganggu kebutuhan darah dan
oksigen di jaringan otak akan menimbulkan stroke. Demensia vascular (DVa) merupakan kerusakan otak yang diakibatkan penyakit
serebrovascular yang menyebabkan penurunan kognitif dan fungsional.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui karakteristik
penderita demensia vascular pasca stroke di Poliklinik saraf RSUD dr. Zainoel Abidin Banda Aceh. Desain penelitian ini adalah
penelitian deskriptif dengan pendekatan cross sectional study dengan sampel yang diambil dengan cara consecutive sampling.
Penelitian ini menggunakan kuisioner MMSE dan Hachinski Ischaemia Stroke (HIS) dengan metode wawancara terpimpin.
Penelitian ini menunjukkan bahwa distribusi frekuensi terbesar pasien DVa adalah laki-laki (58,5%), berumur 60-74 tahun (46,2%),
yang berpendidikan tinggi dan bekerja, dengan hasil CT Scan letak infark pada bagian multiple lebih dominan (50,8%). DVa bisa
dicegah dengan cara mengendalikan faktor resiko dan dapat meningkatkan usia harapan hidup.
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